








































































































































































说    明：本文为笔者在南京大学申请戏剧戏曲学博士学位论文《中国古代历史剧研究》的结语。 
作者简介：孙书磊（1966-），男，江苏连云港人，南京师范大学文学院讲师，戏剧戏曲学博士，主
要从事中国古代戏剧史研究。 
通讯方式：南京师范大学文学院，210097         电话：6271732 
 
